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Penelitian penentuan kadar merkuri hasil penyerapan penyerap A (terdiri dari campuran arang aktif, Na2S, serta sumbu kompor
yang terserap campuran KI-I2)dan penyerap B (Chi-Ag nanopartikel)telah dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan
kadar Hg (1= 0,01 g, 2= 0,03 g, 3= 0,05 g, 4= 0,08 g, 5= 0,1 g)yang terserap dalam penyerap dan menentukan penyerap yang
memiliki penyerapan terbaik. Tahap penelitian yang dilaksanakan meliputi pembuatan penyerap dan uji penyerapan. Uji penyerapan
dilakukan pada kedua penyerap menggunakan metode pemanasan dengan menggunakan waterbath pada suhu 96Â°C selama 1 jam
dengan variasi berat merkuri yang berbeda-beda. Perlakuan selanjutnya yaitu pendiaman selama 24 jam. Hasil penyerapan
didapatkan yaitu penyerap A1 dapat menyerap merkuri hingga 12,41 ppm, sedangkan penyerap B5 menyerap Hg sebesar 0,42 ppm.
Hasil analisis menggunakan spektrofotometer serapan atom menunjukkan penyerap A memiliki penyerapan yang lebih baik
dibandingkan penyerap B dalam menyerap uap merkuri
